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Изумрудный остров 
Студенты БелГУ вернулись из Ирландии, где 
проходили языковые курсы. 
Минувшим летом уже четвертый год подряд 
студенты Белгородского университета 
открывали для себя эту сказочную страну. В 
течение целого месяца 15 ребят с шести 
факультетов БелГУ проходили обучение на 
интенсивных курсах английского языка в 
Эмеральдском культурном институте в 
Дублине. Уже само название языковой школы 
содержит в себе это магическое слово - 
«изумрудный»(«эме-ральд» - одно из 
названий изумруда в средневековой Европе). 
Для большинства студентов поездка стала 
самым ярким и незабываемым событием года. 
Изучение английского с погружением 
Город 
контрастов 
Чтобы почувствовать контраст, 
достаточно пройти по главной 
улице Дублина - Граф-тон-стрит. 
Узкая, мощеная камнем, всегда 
многолюдная -здесь вы можете 
встретить здания из разных эпох. На 
подоконниках и балконах - целые 
клумбы цветов! Конечно же, рядом с ис-
торией на Графтон живет и со-
временность. 
Пройдите чуть дальше - и вы 
услышите знакомую мелодию песни 
о Молли Мэллоун, самой доброй 
девушке во всей Ирландии, ставшей 
символом этой страны. Местные 
жители поют её специально для 
туристов возле бронзовой статуи 
Молли, вокруг звучат аплодисменты. 
Вы вдыхаете свежий речной 
воздух и слышите крики чаек? 
Значит, рядом знаменитый ир-
ландский мост. Река Лиффи делит 
Дублин пополам, а этот мост 
известен тем, что в ширину он 
больше, чем в длину. Несколько 
минут - и вот вы уже на О'Кон-
нелл-стрит - самом большом 
проспекте города. В начале улицы 
стоит статуя борца за независимость 
страны от английской короны - 
пожалуй, самый величественный 
памятник в Дублине. А чуть дальше - 
огромный, в несколько десятков 
метров железный шпиль. В ночное 
время его наконечник виден из любой 
точки города и служит ориентиром 
для тех, кто сбился с пути. 
Жители Дублина гордятся ир-
ландским происхождением таких 
светил мировой литературы, как 
Джонатан Свифт, Бернард Шоу, 
Оскар Уайльд. Дома-музеи писателей 
тщательно сохраняются. В любом 
парке можно присесть или даже 
поваляться на 
 
В самом деле, английский язык в Ирлан-
дии стал для белгородских студентов тем 
самым «мостиком», который соединил их с 
представителями других национальностей, 
помог обрести друзей со всего мира. Боль-
шую роль в культурном обогащении сыграли 
познавательные поездки и экскурсии как в 
самом Дублине, так и за его пределами. 
Старейшее в мире культовое сооружение 
Ньюгрейнж, древнее монашеское поселе-
ние Гленделоу, двухсотметровые отвесные 
скалы Мохер на побережье Атлантического 
океана и средневековый город Килкенни -
это лишь малая часть огромного списка до-
стопримечательностей Ирландии, которые 
оставили неизгладимое впечатление у бел-
городских студентов. 
Разумеется, такая длительная и обшир-
ная поездка требовала тщательной подго-
товки и планирования. Эту часть работы 
взяло на себя управление по международ-
ным связям вуза, которое развивает данное 
направление сотрудничества с 2006 года. 
Летние курсы в Эмеральдском культурном 
институте стали также возможны благодаря 
организационной поддержке научно-
учебного центра иностранных языков. 
Инна КАСЬКОВА, 
начальник отдела развития 
международных связей. 
ирландские мелодии в такой 
теплой, почти домашней об-
становке, что всякий посети-
тель проникается любовью к 
этим приветливым ирландцам, к 
их музыке, к маленькому уют-
ному помещению. 
В другом пабе нас ждали на-
стоящие ирландские танцы. Си-
дишь за стойкой, смотришь на 
танцующие парочки, а ноги так и 
рвутся в пляс! Наконец, музы-
канты приглашают всех желаю-
щих, показывают движения, 
объясняют принцип танца. По-
сетители берутся за руки, схо-
дятся внутрь круга и расходятся 
обратно... 
В общем, в Дублине, можно 
найти паб на любой вкус. Однако 
было бы странным побывать в 
Ирландии и не попробовать 
«Guinness» - традиционное чёр-
ное пиво. Впрочем, алкоголем 
лучше не злоупотреблять. Тем 
более что прелесть ирландских 
пабов совсем не в этом. 
Виктория БЫХОВЕЦ, 
студентка. 
Если где-то и существует изумруд-
ная страна, то это, конечно же, Ир-
ландия. Трудно сказать, во сколько 
оттенков зеленого цвета выкрасила 
её природа-матушка, но только дру-
гих тонов в ирландской палитре почти 
не встречается. Зеленые деревья, 
обвитые плющом, и зеленый плющ на 
стенах старинных монастырей и зам-
ков. Зеленые самолеты националь-
ной компании Aer Lingus и куча зеле-
ных сувениров в каждом киоске. И, 
наконец, бесконечные зеленые паст-
бища с невообразимым количеством 
безмятежно пасущихся коров и овец. 
в языковую среду, безусловно, имело 
массу преимуществ. Ежедневные заня-
тия в интернациональных группах под ру-
ководством неординарных ирландских 
преподавателей способствовали снятию 
языкового барьера и быстрой адаптации в 
новой среде. Увлекательные игры и за-
дорные народные песни, просмотр ви-
деофильмов и обсуждение последних 
новостей, а также непринужденное об-
щение в школе и ирландской семье по-
могли не только развить навыки говоре-
ния и восприятия иностранной речи, но и 
расширили кругозор студентов, обогатили 
их знаниями о культурах разных стран. 
 
 
свежескошенном газоне, и никто 
вам не сделает замечание. Да и 
вообще, в этом городе столько 
растительности, что его камен-
ные громады, дороги и автомо-
били не мешают любоваться 
всеми сорока оттенками ир-
ландского зеленого цвета. 
Ольга ГРИГОРОВА, 
студентка. 
Прогулка по пабам 
У кого-то Ирландия ассоции-
руется со сказочными лепреко-
нами (маленькие человечки), у 
кого-то - с овечками, пасущимися 
на бескрайних пастбищах, 
другие вспомнят забавных ры-
жеволосых ирландцев, а кому-то 
в голову придут пабы - места, 
где кипит настоящее веселье с 
традиционными ирландскими 
песнями и танцами. 
Ирландия славится своими 
пабами, где можно не только 
выпить и повеселиться, но и с 
головой окунуться во всё сво-
еобразие местной культуры, 
увидеть обычаи и нравы на-
стоящих ирландцев. Вот почему 
помимо бесчисленного 
множества экскурсий, музеев 
и других не менее привлека-
тельных мест туристической 
тропы, пабы стали для нас од-
ной из достопримечательнос-
тей Ирландии. 
За время, проведённое в 
Ирландии, нам удалось загля-
нуть в самый старый паб Дуб-
лина. Старинное убранство, 
деревянная мебель и картины 
сохранили шик стародавних 
времён. Люстра, дающая пред-
ставление о былой роскоши, 
отражается в зеркале, занима-
ющем полстены. Стоит только 
взглянуть в него - и кажется, 
что караван людей и событий 
проплывает перед глазами... 
Завсегдатаи слушают живые 
Страна и люди 
Говорят, влюбляешься не в 
страну, а в её людей. Жизнера-
достные, открытые, гостепри-
имные - это всё про них, про 
ирландцев. Они живут в полной 
гармонии с собой - улыбчивые, 
спокойные, умиротворенные. 
За весь месяц мы ни разу не 
увидели даже намёка на раз-
дражение с их стороны!А по 
приезде в Россию еще долго 
отвыкали говорить «sorry» на 
каждом шагу. В Ирландии тебе 
скажут «sorry», если нечаянно 
заденут в автобусе, а в магазине 
непременно используют 
слова «спасибо» и «пожалуй-
ста». Одним словом, Ирландия - 
это сеанс терапии для души. 
В такси  вы обязательно 
встретите разговорчивого и до-
бродушного водителя, который 
поинтересуется вашим мнением 
об Ирландии, дублинских ценах и 
непредсказуемой погоде, а 
потом расскажет о себе и о куче 
интересных вещей. Если же вы 
случайно потеряетесь, вас 
обязательно ждет приятное 
приключение. Даже если вы 
просто будете стоять на улице с 
растерянным видом и картой в 
руках, к вам непременно подой-
дет какой-нибудь ирландский 
прохожий и поинтересуется: ни-
чего ли у вас не случилось и мо-
жет ли он чем-нибудь вам по-
мочь? 
Преподаватели в школе -
настолько живые, веселые и с 
пот рясающи м  чувст вом  
юмора ,  что  чет ыре  ча са  
ежедневных занятий проле-
тали незаметно. Изучение 
языка в одном классе со сту-
дентами из различных стран 
расширяет кругозор. Италия, 
Испания, Бразилия, Япония, 
Франция, Мексика, Швейца-
рия, Ирландия - за месяц я 
узнала об этих государствах 
больше ,  чем за всю свою 
жизнь. Настолько захватыва-
юще узнавать, что и как об-
стоит у разных народов, на-
ходить слова, которые звучат 
одинаково на всех языках ми-
ра, обсуж дать  с японкой 
проблему Курильских остро-
вов, рассказывать про свою 
великую страну и видеть их 
заинтересованные лица! 
Елена КОНОНОВА, 
студентка. 
 
